Adressen by Autorin, keine
Adressen 
Dänemark 
Kvindemuseet i Danmark, Domkirkeplads 
5, DK 8000 AArhus C, Direktorin: Jette San~ 
dahl 
Ecuador 
The Cumbe Women's Echo Museum, c/o 
Direktorin: Luicia Astudillo de Parra, Foun-
daci6n Sociocultural, Equivoccial F .E., Cue-
na 
Frankreich 
le Mus8e de Ia Femme, 12, rue du Centre, 
92 Neuilly 
Deutschland 
Frauen-Museum, Im Krausfeld 10, W 5300 
Bann, Direktorin: Marianne Pitzen 
Frduen Museum, Nerostr. 16, W 6200Wies-
baden, Direktorin: Monika Scholz 
Griechenland 
The Museum of the Mether projekt, 27 Na-
varchou Nikodimou Str., Athens 119, c/o 
Dr. Christos Economopolous, Economo-
poulos Collection 
USA 
Daughters of the American Revolution Mu-
seum, 1776 D Street N.W., Washington D.C. 
20006, Dirke:torin: Diane Dunkley 
The National Museum of Women in the 
Arts, 1250 New York Avenue ad 13th Street, 
Washington D.C. 20005, Direktorin: Lee 
Hall 
Women's Heritage Museum, 1509 Portola 
Avenue, Polo Alto, California 94306, Direk-
torin: Jeanne McDonnell 
Nat;onal WorTien's Hall of Fame, P.O. Box 
70, Seneca Falls, NewYork 13148 
Pieneer Women Museum, 701 Monument, 
Ponca City, Oklahoma 7 4604 
Adressenänderung 
Die Frankfurter Frauenschule ist umgezo-
gen. Neue Adresse: Hohenstaufenstr. 8, 
6000 Frankfurt. 
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